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号ジ令官IL拘メ弓を利回し厄土壊醍豪貯留量G)評価法G)開発
はじめに 本郷干春・丹羽勝久
土壌・植生の3～4惜の炭素を有してる巨大な炭素プール
土壌炭素の増減が気象変動に与える影響が甚大
土壌炭素貯留量把握に点弘調査と分析等の膨大な労力
裸地条件であれば、衛卓融から土壌炭素貯留量が簡易推定
斗J,. (Niwa ta al., 2011) 
非裸地条件での簡易推定活？？
調査目的）土壌断面調査写真に基づく土壌炭素貯留量の簡易推定法の確立
方法
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＜現地調査＞
O我が国の主要土壌である火山性土を供試土壌とし、16箇所で
土壌断面調査（＋勝地域芽室町）。
0各層位で撹乱試料と100cc採土管による不撹乱試料の採取。
O撹乱試料は全炭素、不撹乱試料は容積重の分析に供試。
＜土壌炭素貯留量の算出＞
全炭素、容積重、層厚から各層位の土壌炭素貯留量を算出。
＜画像処理＞
0各層位別に土層をRGBfこ色分解。
0スケールの白色部分をRGBfこ色分解。
＜回帰分析＞
0土壌炭素貯留量 vs色分解値（Soiり
0土壌炭素貯留量vs色分解値（Soil）÷色分解値（White)
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図土壌断面写真の色分解値と土壌炭素貯留量の関係
色分解値（Soil:Red）÷色分解値（White）から高精度に土壌炭素貯留量を評価可能
課題
検土杖、オーガ等を用いた層位区分の簡素化。
